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Summary 
Learning science through inquiry has been regarded as the heart of science education, and it is 
considered that active processes in research activity containing inquiry-based activity (hereinafter 
collectively called "research activity") improve scientific judging skills required in the real world. 
Based on this recognition, the introduction of the research activity is proceeding more and more in the 
field of science education in Japan. However, the way of instructing a student how to perform 
research activity depends exclusively on teachers’ individual research-skills, and the research method 
is usually not standardized across teachers in a single school, not to mention across schools. In this 
study, referring to one case at a typical public upper secondary school in Nara, the reality of the 
introduction of the research activity was reviewed. As a result, the necessity of standardizing the 
research method was suggested. 
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つつある。日本では、文部科学省からスーパーサイエン




































































































築されている。中でも、「SSP 理数 A」、及び「SSP 理
数 B」は当該校の探究活動を代表する科目であり、数名
程度のグループを形成した上で、第 2 学年から 2 年間か
けて課題研究に取り組む活動が展開されている（2019 年








 全国の SSH 指定校において、「評価」の標準化の必要



















   
表 1 「SSP 理数 A」課題研究テーマ一覧 

















表 2 「SSP 理数 B」課題研究テーマ一覧 



















＊2019 年度 SSH 生徒研究発表会ポスター賞受賞 






























































































図 4 教員意識調査の結果 
（SSH 事業が教員としての資質向上に繋がっているか） 
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